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Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Alargada, visto de cara su forma es característica por ser más ancha la zona apical que la 
peduncular. Asimétrica, generalmente un labio más desarrollado que otro. 
 
Zona pistilar: Un poco deprimida, el fruto se tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño a grande y vistoso, de 
color gris y aureolado de claro, situado en el mismo eje o desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Superficial e incolora, con frecuencia situada en pequeño surco junto a cavidad peduncular y en 
una pequeña depresión cerca del punto pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente estrecha y de relativa profundidad. Bordes característicos por su 
ondulado. 
 
Piel: Anteada, con suave pruina blanquecina. Color: Anaranjado más o menos fuerte. En zona de 
insolación un suave punteado rojo o, en su ausencia, un tono del fondo más intenso. Punteado visible 
traslúcido. 
 
Carne: Anaranjada. Dura. Semi jugosa, excepto junto al hueso que es seca. Sabor: Acidulado junto a piel 
y el resto leve azucarado. 
 
Hueso: No adherente. Grande. Un poco aplastado por las caras, con el perfil ventral en quilla y nunca 




Maduración: Últimos de junio, primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
